[CASE REPORT] A case of delayed-type port site hernia repaired lapaloscopically by 石多, 猛志 et al.
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SUMMARY
The patient was a 78-year-old woman. Four 
years ago, she had undergone laparoscopic right 
hemicolectomy for ascending colon cancer. After 
6-months? postoperative adjuvant chemotherapy, 
she had been under follow-up as an outpatient. Four 
years after surgery, she noticed a swelling in the right 
hypogatric region. Detailed examination led to the 
diagnosis of port-site hernia. She was thus admitted to 
our hospital and underwent laparoscopic hernia repair. 
Plication of the hernia orifice was performed, followed 
by mesh fixation to complete the operation. The 
postoperative course was uneventful. Three months 
after the surgery, CT performed at the outpatient 
clinic revealed the lack of any problems with the mesh 
extension. Port-site hernia can be divided into the early 
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type and delayed type according to the timing of onset 
after the previous surgery. We conclude laparoscopic 
hernia repair with mesh is feasible in delayed-type port 
site hernia. 
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